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USM, PULAU PINANG, 14 Februari 2018 - Naib Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) Profesor Datuk
Dr. Asma Ismail bertekad untuk memastikan mahasiswa mempelajari serta menguasai bioekonomi dan
ekonomi digital untuk membantu mereka setelah bergraduasi kelak.
Tambah Asma lagi, beliau berharap Majlis Perwakilan Pelajar USM (MPPUSM) dapat menjayakan aktiviti
atau program mahasiswa yang memberi impak tinggi dengan sebaiknya berdasarkan platform yang
telah disediakan.
“Saya ingin melihat mahasiswa melibatkan diri dalam program-program seperti Makers @ USM, Youth
Industrial Bootcamp, program keusahawanan dan kepimpinan berimpak tinggi dan sebagainya,”
katanya semasa perjumpaan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) USM bersama Naib Canselor dan
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Perjumpaan yang melibatkan perbincangan dua hala ini merupakan platform terbaik bagi menyuarakan
isu mahasiswa selain daripada Dewan Perundingan Pelajar (DPP) yang melibatkan wakil-wakil
persatuan sahaja.
Yang turut hadir ialah Timbalan-timbalan Naib Canselor USM; barisan MPPUSM Sidang Akademik
2017/2018 yang diketuai oleh Yang Dipertuanya, Ahmad Syafiq bin Mohd Nasir (Tahun 3, PP Ilmu
Pendidikan); dekan-dekan Pusat Pengajian serta pegawai-pegawai utama universiti.
Barisan Majlis Perwakilan Pelajar USM Sidang Akademik 2017/2018 telah melalui proses Pemilihan
Majlis Perwakilan Pelajar (PMPP) yang berlangsung pada 15 Oktober 2017 yang lalu.
Keseluruhan terdapat 45 ahli Majlis Perwakilan Pelajar USM terdiri daripada mereka dari Kampus Induk
(29), Kampus Kejuruteraan (8) dan Kampus Kesihatan (8), termasuk wakil dari USM-KLE.
Teks: Syuhada Abd. Aziz 
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